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Статья посвящена специфике функционирования англоязычных лекси-
ческих единиц в контексте франкоязычного вербального кинематогра-
фического дискурса. Предложена классификация целей использования 
англицизмов, приведены данные о диахроническом развитии их употре-
бления в XXI веке на материале 18 кинематографических произведений, 
выпущенных во Франции и провинции Квебек с 2000 по 2016 год.
Ключевые слова: вербальный кинематографический дискурс, стилисти-
ческие функции англицизмов, квебекский вариант французского языка, 
французский язык.
The article describes functional peculiarities of Anglicism use in verbal cin-
ematographic discourse of Quebec and France. A classification of functional 
purposes is presented in the article as well as a diachronic comparison of 
usage evolution in the XXI century based on 18 motion-pictures produced in 
Quebec and France between 2000 and 2016.
Key words: verbal cinematographic discourse, Anglicism as a stylistic device, 
Quebec French, French language.
После закрепления английского языка в позиции языка международ-
ного общения многие другие языковые системы претерпевают относи-
тельно значительные изменения лексического состава за счет заимство-
ваний и вкраплений из английского. При этом изменения, происходящие 
в языках, оказывают влияние более глубокое, чем единственно обогаще-
ние лексики или, в некоторых случаях, альтерация синтаксиса. Есте-
ственное явление интерференции языка и культуры находит отражение 
в лингвопсихологическом восприятии носителей, об этом свидетель-
ствуют изменения статуса иноязычных лексических единиц в художе-
ственном дискурсе. Вербальные знаки – означающие, став частью кине-
матографического дискурса, наделяются определенной семантической 
нагрузкой и часто вводятся в дискурс с целью найти в сознании зрителя 
определенный отклик, который внесет вклад в построение кинемато-
графического повествования.
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Вербальная составляющая кинематографического дискурса в этой 
связи не может рассматриваться иначе, чем искусственная языковая 
модель, призванная решать определенные задачи художественного по-
вествования. Тем не менее кинематографическое повествование ограни-
чено реальностью в выборе означающих, которые бы создавали эффект 
погружения, и, соответственно, модель вербального языка кинопроизве-
дения зачастую построена в соответствии с реалиями естественного язы-
ка, при этом часто отражает самые характерные из них. Таким образом, 
можно заключить, что изучение вербальной составляющей кинематогра-
фического дискурса может дать представление о процессах, протекаю-
щих в естественном языке.
Изучение и сравнение функционирования англицизмов во француз-
ских и квебекских фильмах интересно в особенности потому, что есте-
ственные языковые ситуации в этих регионах значительно различаются. 
На сегодняшний день французский язык признан единственным офи-
циальным языком провинции Квебек на фоне государственной англо-
французской билингвальности в Канаде в целом. Что касается Франции, 
статистика министерства национального образования Франции свиде-
тельствует о том, что 98,4% учеников лицеев и колледжей изучают ан-
глийский. Согласно данным Евробарометра на 2012 год, 39% жителей 
Франции говорят по-английски. Интерференция английского языка во 
французский в обоих случаях очевидна, а роль катализатора этого про-
цесса играют глобализация, прочное закрепление английского в позиции 
современного linguafranca и сильное влияние англоязычной культуры, ко-
торые неизбежно приводит к интерференции лексических единиц и куль-
турных кодов англоязычной культуры. В провинции Квебек этот эффект 
становится фактором, усиливающим влияние английского языка, в до-
полнение к билингвистической ситуации. 
В данной статье описаны результаты исследования, материалом 
для которого послужили 9 фильмов, выпущенных во Франции в период 
с 2002 по 2015 год и 9 фильмов, выпущенных в канадской провинции 
Квебек в период с 2000 по 2014 год. Исследование было направлено на 
изучение прагматической специфики использования англицизмов в рам-
ках художественного повествования кинематографических произведе-
ний. Мы сфокусировали внимание на анализе особенностей прагматики 
употребления англицизмов в XXI веке, так как именно в последние годы 
количество англицизмов, употребляемых в отдельных кинематографи-
ческих произведениях как Франции, так и Квебека, заметно возросло. 
В подтверждение приводим графики, демонстрирующие развитие кор-
реляции между годом выпуска фильма и количеством использованных 
в нем англицизмов в период с 1947 по 2016 год.
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Рис. 1. График зависимости 
количества использованных 
англицизмов от года выпуска  
в квебекских кинопроизведениях
Рис. 2. График зависимости 
количества использованных 
англицизмов от года выпуска во 
французских кинопроизведениях
Помимо общей тенденции к увеличению количества использованных 
англицизмов графики демонстрируют также тот факт, что наибольшее 
число пиков количества использованных в фильме англицизмов прихо-
дится именно на XXI век. Это явление может быть связано с постоянно 
развивающейся тенденцией использования английского языка в различ-
ных сферах жизни и популяризации американской англоязычной куль-
туры во многом благодаря повсеместному распространению интернета. 
Графики также демонстрируют, что англицизмы значительно активнее 
используются в квебекских кинопроизведениях, максимальное количе-
ство – 64 (Mommy, 2014), для Франции же это значение не поднялось выше 
43 (Lolo, 2015). При этом в рамках данного исследования мы придержи-
вались отнесения к англицизмам всех лексических единиц английского 
происхождения, встретившихся непосредственно в устной речи, включая 
заимствования разных степеней ассимиляции, вкраплений, а также слу-
чаев переключения кодов. 
Переходя к анализу прагматики использования англицизмов, нужно 
отметить, что анализ был проведен с позиции зрителя и носит в опре-
деленной степени субъективный характер, допуская некоторые погреш-
ности, тем не менее сделанные выводы, на наш взгляд, отражают общие 
тенденции использования англицизмов во франкофонном кинодискурсе 
в XXI веке. В первую очередь нужно отметить, что уже в конце XX века 
англицизмы в вербальном кинодискурсе начинают активно использовать-
ся в качестве средств художественной выразительности. С учетом этого 
явления мы выделили две основные категории целей, с которыми исполь-
зуются англоязычные лексические единицы. Мы условно обозначили их 
как «естественные» и «стилистические цели», соответственно объединя-
ющие подкатегории цели, продиктованные естественным языком, и подка-
тегории цели, созданные в рамках кинематографического повествования. 
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В категории естественных целей первую подкатегорию мы обозна-
чили как «номинация», в таких случаях англицизмы называют предметы 
и явления, пришедшие из англофонных культур, имеющие английское 
название и являющиеся новыми для французского языка на момент соз-
дания фильма, очень часто это неологизмы. К примеру, le pitch корот-
кая презентация (Maelström, 2000), un talkie рация (Banlieue 13, 2004), 
Fashion Week неделя моды (Lolo, 2015). Вторую категорию здесь мы 
обозначили как «естественное использование заимствования». Это обо-
значение призвано указать на то, что лексические единицы, употреблен-
ные в контексте кинопроизведения, имеют статус укоренившихся заим-
ствований, которые тем не менее могут быть неассимилированными по 
одному или более признакам. Например, un job работа (Tom à la ferme, 
2013), rhum ром (Le Grand Blond avec une chaussure noire, 1972), box 
бокс (La haine, 1995). Причины разделения этих двух подкатегорий мо-
гут представляться неочевидными, тем не менее лексические единицы, 
относимые к ним, занимают разные положения в системе французского 
языка и, как можно предположить, по-разному отражаются в сознании 
зрителя.
В рамках данного исследования наибольший интерес для нас пред-
ставляла специфика прагматического использования англицизмов, 
а именно, их использование в качестве средств выразительности. В ка-
тегории стилистических целей мы выделяем три категории. Первая из 
них – «отражение языковых контактов», когда англицизмы, а зачастую 
здесь – переключение кодов и отрезки английской речи, используются 
с целью обозначения персонажа или ситуации, для которых характерно 
использование английского языка. В квебекском кинодискурсе подобное 
использование английского языка встречается в абсолютном большин-
стве картин и зачастую применяется для отражения контактов с персо-
нажами – жителями англоговорящей части Канады. При этом в выборке 
французских кинопроизведений подобные случаи встречаются гораздо 
реже, но английский язык используется для отражения контактов с боль-
шинством персонажей-иностранцев, вне зависимости от их родного 
языка, что продиктовано современным статусом английского как языка 
международного общения. Например, “Free sex for you…” (On ne choisit 
pas notre famille, 2011), действие происходит в тайском баре, фраза про-
изнесена жителем Таиланда. Вторая подкатегория – «отражение соци-
альной принадлежности персонажа», здесь использование англицизмов 
зачастую призвано раскрыть или подкрепить определенные аспекты 
личности персонажа. Например, использование множественных случаев 
переключения кодов может сигнифицировать профессию в модной ин-
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дустрии: “- Yes, but the designer said as white as possible. Can you go any 
whiter? She looks grey! – No! This is Kabuki. This is white white white. – Ok, 
just do something. – This is a disaster.” (Lolo, 2015) или в других сферах 
деятельности, которые подразумевают частые случаи межкультурной 
коммуникации. Использование англицизмов в качестве частых вкра-
плений во французскую речь также может быть призвано обозначить 
принадлежность персонажа к наиболее подвижным в лингвокульторо-
логических изменениях слоям общества, например, к молодежи или 
богеме. Последнюю подкатегорию здесь мы обозначили как «создание 
или передача эмоционального акцента». Такое использование англициз-
мов чрезвычайно характерно для квебекского кинодискурса, при этом 
около 1/6 части всех выявленных англицизмов в квебекских картинах 
представлено обсценной лексикой, которая употребляется совместно 
с французской и имеет эквивалентную коннотацию. Для французско-
го же вербального кинодискурса не характерно использование обсцен-
ной лексики английского происхождения, такое явление встречалось 
крайне редко, при этом коннотация английской брани гораздо слабее, 
чем французской. При этом обсценная лексика может использоваться 
с другими стилистическими целями, например, созданием комическо-
го эффекта: фраза “Fuck you”, произнесенная попугаем (On ne choisit 
pasnotre famille, 2011). Англицизмы нередко используются для создания 
комического эффекта, облегчения общего тона высказывания, выделе-
ния отрезков речи из общего потока. На наш взгляд, подобные функции 
англоязычных единиц могут объясняться его очевидной для носителей 
французского языка чужеродностью, способствующей экспрессивно-
сти и эксплицитности, что позволяет применять англицизмы в художе-
ственно-изобразительных целях. Стоит также отметить, что использо-
вание англицизмов в драматических сценах крайне нехарактерно как 
для квебекского, так и для французского кинодискурса, что вновь может 
объясняться чужеродностью иноязычных лексических единиц, явно вы-
деляющихся на фоне французской речи. В выборке фильмов, изученных 
в рамках данного исследования, случаи использования англицизмов 
в драматических сценах встречались исключительно в квебекских кар-
тинах, выпущенных в последние несколько лет, что позволяет вынести 
предположение об эволюции стилистических функций использования 
английского языка в контексте вербального кинодискурса. Отношение 
между процентным соотношением единиц, использованных с есте-
ственными или стилистическими целями для отдельного произведения 
в зависимости от года выпуска, наглядно демонстрируют следующие 
графики:
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Рис. 3. Изменение процентного соотношения случаев использования 
англицизмов с естественными и стилистическими целями в вербальном 
кинематографическом дискурсе провинции Квебек
Рис. 4. Изменение процентного соотношения случаев использования 
англицизмов с естественными и стилистическими целями в вербальном 
кинематографическом дискурсе Франции
Сравнив графики, мы можем сделать вывод, что в XXI веке изме-
нения в прагматике использования англицизмов в вербальном кинема-
тографическом дискурсе характеризуются медленным, но однозначно 
направленным развитием – к увеличению случаев использования со 
стилистическими целями. При этом в квебекском дискурсе случаи сти-
листического употребления превалируют над естественными, тогда как 
во французском процент случаев стилистического использования ни-
когда не превышает естественного, но постепенно растет на фоне сни-
жения процента случаев естественного употребления. Нужно отметить, 
что до конца 90-х годов XX века ситуация в квебекском кинодискурсе 
характеризовалась такими же процессами, но протекающими значитель-
но быстрее. Это соответствие может указывать на более интенсивную 
эволюцию статуса англоязычных вкраплений в условиях тесных языко-
вых контактов, тем не менее для подтверждения этого предположения 
относительно кинематографического дискурса требуются дальнейшие 
исследования.
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ЛИНГВОКУЛЬТУРНАЯ СПЕЦИФИКА СОЗДАНИЯ ОБРАЗА  
В РЕКЛАМНОМ ДИСКУРСЕ (НА МАТЕРИАЛЕ АНГЛИЙСКОГО, 
ФРАНЦУЗСКОГО, ТУРЕЦКОГО ЯЗЫКА)
Султанбекова Д.М.
Статья посвящена стилистическим и лексическим приемам, которые 
способствуют созданию образа в рекламе. На основании сопоставитель-
ного анализа французских, английских и турецких рекламных текстов 
складываются общие и специфические характеристики выразительно-
сти рекламных дискурсов, предназначенных для любой аудитории. 
Ключевые слова: текст, peклaмный дискурс, средства выразительности, 
метафора, гипербола, сравнение.
The article is devoted to stylistic and lexical techniques that contribute to 
the creation of the image in advertising. Based on a comparative analysis 
of French, English and Turkish advertising texts, the general and specific 
characteristics of the expressiveness of advertising discourses, intended for 
all audiences. 
Key words: text, advertising discourse, means of expression, metaphor, 
hyperbole, comparison.
Главным неотъемлемым предметом любой предпринимательской де-
ятельности считается реклама. Она имеет большое значение в продаже 
товаров на рынке. Основываясь на этом, данное исследование является 
актуальным. Оно заключается в необходимости рассмотреть и проана-
